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 Abstract. Family Financial Planning Application is very 
petrified in managing and maintaining financial stability, this 
application was developed by utilizing a wallet inspection 
simulation, budget and financial goal simulation embedded in 
an android-based application program. BlackBox test results 
by testing the features and actions stating that the account 
maker was successfully done, selecting the account successfully 
selected, input cash flow out and enter successfully, using the 
financial calculator according to the equation, use the 
calculation results as the account was successfully worked. 
 
Abstrak. Aplikasi Perencanaan Keuangan Keluarga sangat 
membatu dalam mengelola dan menjaga kestabilan keuangan, 
aplikasi ini dikembangkan dengan memanfaatkan simulasi 
pemeriksaan dompet, anggaran dan simulasi tujuan keuangan 
yang disematkan dalam program aplikasi berbasis android. 
Hasil uji BlackBox dengan melakuakan pengujian terhadap 
fitur dan aksi menyatakan bahwa pembuat Akun berhasil 
dikerjakan, memilih Akun berhasil dipilih, input alur kas keluar 
dan masuk berhasil, menggunakan Kalkulator keuangan sesuai 
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Keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat (1), yang berarti 
keluarga adalah kelompok dalam bermasyarakat yang terkecil, salah satu masalah yang paling 
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sering dialami oleh keluarga adalah penanganan atau pengelolaan keuangan yang sangat buruk, 
dimana tidak ada pemantauan penghasilan dan pengeluaran yang diperburuk oleh maraknya 
sistem pembayaran kredit dimana sistem tersebut memberikan fasilitas keuangan yang 
memungkinkan seseorang untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya 
kembali dalam jangka waktu yang ditentukan (2), budaya kredit ini terjadi akibat mobilitas yang 
tinggi dan keperluan akan teknologi guna meringankan beban kerja dirumah maupun di tempat 
kerja. Apabila dalam keluarga sistem pengelolaan keuangannya tidak teratur maka akan terjadi 
penumpuknya hutang dalam bentuk kredit atau cicilan berjangka yang membuat ketidak 
stabilan dalam keuangan keluarga yang biasa disebut dengan terlilit hutang. 
Cara menjaga kestabilan keuangan keluarga adalah dengan cara mengatur skala prioritas dalam 
merencanakan anggaran keuangan keluarga yang berorientasi kepada kebutuhan yang 
bermanfaat dan berusaha mengurangi keinginan yang tidak penting. Keuangan keluarga dikatan 
stabil jika suatu keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sekarang 
maupun kebutuhan masa depan serta mencapai tujuan hidupnya.  
Untuk mencapai keuangan keluarga yang stabil dibutuhkan perencanaan keuangan (financial 
planning). Dimana perencanaan tersebut dibuat untuk dapat mengntrol serta mengevaluasi 
pemasukan serta pengeluaran sebagaia acuan pada periode berikutnya.  
Dari masalah pengelolan keuangan keluarga guna tercapainya kestabilan finansial serta 
pemanfaatan gawai yang sangat popular maka aplikasi perencanaan keuangan dapat 
diimplementasikan untuk mengelola keuangan keluarga yang akan memberikan informasi 
keuangan keluarga. 
METODE PENELITIAN 
Seperti yang telah diutaran sebelumya bahwa tidak adanya control yang baik terhadap 
pemakaian uang dalam keluarga akan mengakibatkan ketidak stabilan finansial seperti yang 
banyak terjadi adalah menumpuknya utang, sehingga dibutuhkan perencanaan keuangan. 
Dimana perencanaan Keuangan (Filnancial planning) adalah sebuah proses membangun strategi 
untuk mengatur keuangan sehingga bisa mencapai tujuan kehidupannya, jadi perencanaan 
keuangan dapat diartikan sebagai cara mengelola keuangan secara terencana, teratur serta 
bijaksana, tujuannya untuk mengantisipasi kebutuhan keuangan dimasa mendatang yang 
mempertimbangkan kebutuhan prioritas sehingga lebih bijak dalam mengambil keputusan 
terhadap masalah keuangan (wikipedia, n.d.). 
Tidak ada metode khusus untuk menghitung perencanaan keuangan keluarga namun Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) telah merancang simulasi pemeriksaan dompet, anggaran dan simulasi 
tujuan keuangan (OJK) yang akan di implementasikan sebagai rutin dalam Aplikasi Perencanaan 
Keuangan Keluarga ini. 
Aplikasi Perencanaan Keuangan Keluarga akan mencatat harta, utang, penghasilan dan 
pengeluran, kemudian melakukan proses pembandingan yaitu  
1) membandingkan jumlah uang tunai ditambahkan dengan tabungan kemudian 
dibandingkan dengan pengeluaran rutin sebagai ukuran uang tunai. 
2) Membandingkan jumlah cicilan dengan penghasilan untuk mengetahui persentase 
pembayaran cicilan. 
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3) Jumlah uang yang ditabung dengan penghasilan untuk mengetahui persentase 
menabung. 
 
Dengan mengetahui ukuran uang tunai maka prediksi terhadap kondisi terburuk terhadap 
kestabilan keuangan dapat diminimalisir bahkan dapat dihindara. Peneneliti menggunakan 
persamaan (1) untuk membuat program rutin untuk menentukan kstabilan kas. 





Setelah mengetahui kas perencana keuanang rumah tangga dapat mengukur dan menghitung 
jumlah utang dan merencanakan jumlah pembayaran yang layak dilakukan per periodenya. 
Peneliti memasukkan persamaan (2) dalam rutin program menghitung cicilan utang. 
 𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑦𝑎𝑟 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 =  




Selain kestabilan Kas dan cicilan, yang perlu di perhatikan dalam menjaga kstabilan keuangan 
adalah mengevaluasi jumlah tabungan yang harus disisipkan, sehingga diperlukan pula program 
rutin untuk menghitung jumlah tabungan dan disesuaikan dengan uang tunai yang dimiliki. 
Persamaan (3) akan menjadi program rutin untuk memeriksa jumlah yang harus disisipkan 
untuk menabung. 
𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔 =  




Ketiga proses pembadingan tersebut akan dijadikan rutin dan menentukan kestabilan atau 
kesehatan keuangan yang dapat dievaluasi oleh perencana keuangan. Sebagai bantuan pada 
Aplikasi Perencanaan Keuangan Keluarga ini akan disediakan tool berupa kalkulatir keuangan 
yang dapat dihubungkan dengan akun yang telah dibuat untuk tetap menginformasikan 
kstabilan finansial, namun bila Pengeluaran rutin tersebut tidak dapat dievaluasi lagi maka 
pembuat perencanaan keuangan harus mengurangi kebutuhan yang tidak mendesak untuk 
menghindari terjadinya penumpukan utang yang mengakibatkan finansial dalam keluarga 
tersebut tidak stabil.  
Pengembangan system yang dilakukan adalah pembuatan aplikasi perangkat mobile dimana 
aplikasi Mobile adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk kebutuhan perangkat selular, 
seperti telepon selular atau handphone cerdas. Aplikasi mobile ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 
1) Aplikasi Native, aplikasi yang dibuat secara khusus untuk platform tertentu seperti flatform 
android, iphone atau nokia Symbian dengan menggunakan teknologi pengembangan dan juga 
API (Aplication Protocol Interface) khusus untuk platform tersebut. 2) Aplikasi Web responsive 
adalah aplikasi yang dibuat dengan pengembang web seperti HTML, CSS dan Javascript seperti 
sebuah website tetapi dikembangkan agar dapat diakses melalui browser pada smartphone. 3) 
Aplikasi Hybrid merupakan aplikasi gabungan dari aplikasi native dan web. Dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman web (HTML, CSS, dan JavaScript) yang didesain sedemikian 
rupa agar dapat dijalankan di berbagai platform perangkat seluler. Aplikasi ini dapat mengakses 
perangkat hardware yang tersedia seperti kamera, GPS dan yang lainnya (Kharisma, Pinandito, 
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Dewi, & Tolle, 2017).  Secara khusus pengembangan aplikasi akan dilakukan di platform 
Android. 
Aplikasi perencanaan keuangan keluarga dibuat menggunakan aplikasi Android Studio, Android 
Studio adalah IDE (Integrated Development Environment) yang dikhususkan untuk flatform 
android. Android studio adalah IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang 
menggunakan IntelliJ IDEA sebagai editornya, selain menggunakan editor Intellij IDEA Android 
Studio juga fitur-fitur yang dikhususkan untuk pengembangan android seperti sistem berbasis 
Gradle, emuator, lingkungan terpadu, update mudah, template kode integrated GitHub, 
Framework lengkap, kompatibilitas versi android, dukungan C++ dan NDK serta dukungan 
google Cloud Platform (Limbong, 2020) (google, n.d.). 
Penelitian ini menggunakan metode UML (unified modeling language) untuk merancang 
arsitektur desain aplikasi mobile dimana metode UML adalah metode yang menerapkan teknik 
object oriented programming (OOP) sehingga dapat dikatan bahwa UML adalah standar dalam 
pemodelan aplikasi berbasis objek dalam melakukan pemodelan system dengan menerapkan 
diagram diagram dalam pemodelannya seperti Class diagram, Use Case Diagram, activity 
Diagram serta sequence diagram (Assrani, 2018) (M, 2005) (Feri, 2019). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari implementasi penelitian berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan yang mencakup implementasi sistem serta tahap-tahap pengujian dari sistem 
yang telah dibuat maka dilakukan pengujian yang dilakukan menggunakan pengujian blackbox 
terhadap fitur dan fungsi yang dapat dilihat dalam tabel 1 berikut 
Tabel 1. Tabel uji BlackBox 
 
Uji yang dilakukan Hasil Pengujian  
Buat Akun Berhasil  
Pilih Akun Berhasil  
Input Alur Kas Berhasil  
Gunakan Kalkulator Keuangan Berhasil / Sesuai rumus 
Gunakan Hasil Perhitungan sebagai akun Berhasil 
Pembahasan 
Arsitektur perancangan aplikasi menggunakan metode (Unified Modelling Language) UML. 
Metode UML akan menggambarkan secara visual proses rekayasa perangkat lunak, mulai dari 
interaksi pengguna hingga proses dari aksi – aksi yang terjadi dalam system/perangkat lunak 
yang sedang di rekayasa. 




Gambar 1, Diagram Use Case 
 
Aplikasi Perencanaan Keuangan Keluarga ini akan memiliki 1 pengguna yang disebut user, 
dimana user tersebur dapat membuat akun dan mengisinya dengan alur kas harian, Akun 
tersebut bisa berasal dari informasi perhitungan keuangan keluarga berupa kalkulator 
keuangan yang telah di hitung terlebih dahulu. 
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Gambar 2 Diagram Activity 
Aktifitas yang terjadi pada Aplikasi Perencanaan Keuangan Keluarga tergampar pada Diargam 
Activity dapat dilihat pada gambar 2. Dimana sebelum masuk kehalaman utama yaitu halaman 
akun user terlebih dahulu memilih akun, bila akun belum ada maka user harus membuat akun 
yang akan di simpan pada basis data, bila akun telah terpilih dan user telah berada pada 
halaman akun maka user telah dapat melakukan penginputan alur kas atau menggunakan 
kalkulator keuangan. 
Form pada layout aplikasi dibuat dengan sangat sederhana yang akan membuat penggunanya 
sangat nyaman dan perlu melakukan perhitungan secara manual karena system telah dibuat 
sesui dengan kondisi untuk menjaga kestabilan keuangan. 
Notifikasi kestabilan keuangan akan tampil setiap bulannya untuk dapat dievaluasi oleh 
pengguna, tool ini sangat berguna untuk mengingatkan pengguna akan kestabilan keuangan.  




Gambar 3, Halaman Flash Screen 
 
 
Gambar 4 Form Login 
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Gambar 5 Form Kas 
 
 
Gambar 6 Side Menu 
 




Gambar 7 Form Tambah Akun 
 
 
Gambar 8 Form hitung anggaran 
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Gambar 9 Form Catat Kas 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Perencanaan 
Keuangan Keluarga ini sangat membantu untuk mengelola dan mengetahui kestabilan keuangan 
keluarga yang dibuat dengan tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti. 
Ketelitian perencana keuanga  dalam mengisi alur kas akan sangat membantu dalam mengetahui 
kondisi keuangannya mendatang. 
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